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Pengetahuan Keluarga Pasien Tentang Infeksi Nosokomial 
di RSUD Dr. Harjono Ponorogo 
 
Oleh: M. Muhen Kholidi 
 
Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di sarana pelayanan 
kesehatan atau diperoleh di rumah sakit. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
infeksi nosokomial adalah keluarga atau pengunjung. Tingkat pengetahuan 
keluarga atau pengunjung yang rendah merupakan masalah yang berpengaruh 
terhadap infeksi nosokomial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengetahuan keluarga pasien tentang infeksi nosokomial di RSUD Dr. Harjono 
Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Pada penelitian ini populasinya 
seluruh keluarga klien yang dirawat di ruang Aster, ruang Delima, ruang 
Flamboyan, dan ruang Tulip di RSUD Dr. Harjono Ponorogo sebanyak 129 orang. 
Besar sampel pada penelitian ini adalah 98 responden. Menggunakan 
proportionale random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. 
Setelah data terkumpul kemudian dilakukan tabulasi data dan analisa data 
menggunakan coding, scoring, tabulating. 
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan keluarga pasien tentang infeksi 
nosokomial sebagian besar 67 responden (68,4%) berpengetahuan kurang, hampir 
setengahnya 25 responden atau (25,5%) berpengetahuan cukup, dan sebagian 
kecil 6 responden atau (6,1%) berpengetahuan baik. 
Dari hasil penelitian ini perlu adanya penyuluhan kesehatan bagi keluarga 
atau pengunjung. Sehingga dengan ini diharapkan keluarga atau pengunjung 
RSUD Dr. Harjono Ponorogo dapat berpengetahuan lebih baik dan dapat 
melakukan pencegahan infeksi nosokomial berbasis keluarga. 
 

























Knowledge Patient’s Family About Nosocomial Infection 
In Hospital Dr. Harjono Ponorogo 
 
By: M. Muhen Kholidi 
 
Nosocomial infections are infections that occur in health care facilities or 
acquired in hospitals. One of the factors that affect nosocomial infections are a 
family or visitors. The level of knowledge of the family or low visitor is a problem 
that affects the nosocomial infection. This study aimed to determine the patient's 
family knowledge about nosokomial infections in hospitals Dr. Harjono 
Ponorogo. 
This is a descriptive study design. In this study population the whole 
family patients are treated in Aster room, Delima room, Flamboyan room, and 
Tulip room in Hospital Dr. Harjono Ponorogo as many as 129 people. The 
sample size in this study was 98 respondents. Using proportionale random 
sampling. Collecting data was using questionnaires. After the data collected then 
performed data tabulation and analysis of data use coding, scoring, tabulating. 
The results showed that the patient's family knowledge about nosocomial 
infections mostly 67 respondents (68.4%) less knowledgeable, 25 respondents  
(25.5%) knowledgeable enough, and 6 respondents (6.1%) have a good 
knowledge. 
From this research, can be conluded that the need for health education for 
family or visitors. So with the family or a visitor is expected to Hospital Dr. 
Harjono Ponorogo can better knowledgeable and can make family-based 
prevention of nosocomial infections. 
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